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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5. 0 de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1992. '
SECCIÓN DE INJ'AN'l'EBÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de Madrid
núm. 58, D. Cecilio Ruiz Cristóbal, el Rey (q. D. g.), Y en m
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce.
derle el retiro pro'Visionnl y empleo honorifico de capitán,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); de-
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esta región Él. los efectos de la real oro
den de 29 del citado mes de enero (D. O. núm. 22), perci-
biendo desde 1.0 de marzo próximo el haber provisional de
168'75 pesetas mmAuales, ínterin 138 determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0 de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero de 1902. . .
WEYL]jJR
Sefior Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEF.
Señor Capitán general del Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supr~m; de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
....--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto al hatallón de segunda
Reserva de Baleares núm. 2, D. José CoIl Barcéló, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien concederle el retiro provisional y empleo honorí-
fico de capitán, con arreglo á la lf'Y de 8 de enero último
(D. O. núm. 5); debiendo cansar baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, yalta en ese distrito alos efec·
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (D. O. nú'
mero 22), pprcibiendo desde 1.o de marzt¡ próximo el haber
provisional de 168-75 pesetas mensuales, ínterin se determi·
na el que le corresponda en la situación en que queda, según
el arto 5.0 de la menciQnada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de febrero de 1902.
WEYLER
-
Señor Capitan general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Gnerra.
•• 0
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de Alicante
núm. 45, D. Rafael Mengua! Segura, el Rey (q. D. ..g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
concederle el retiro provisional y empleo honorífico de cílpi. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer
tán, con arreglo á la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); teniente de Infaptería (E. R.), D. José Saavedra Parejo, afee-
debiendo ca,usar baja en el cuerpo á que pertenece por fin del I to al regimiento Reserva de Olluna núm. 66, el Rf'Y (que Dios
mes actual, y alta en esa región á los efi::ctos de la real or- !guarde), y en su nombre la Reina Regt"nte del Reino, ha te-
den de 29 del citado mea de enero (D. ü. núm. 22), perci· ! nido á bien concederle el retiro provi~ional y empleoho-
biendo desde 1.0 de marzo próximo el haber provisional de 1: n~rifico de capiMn, con arreglo á la ley de 8 de enero último
168'75 pesetas mensuales, ínterin, se determina el que le co- (D. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que per-
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tenece, por fin del mes actllal, y alta en esa región á los efec·
tos de la. real orden de 29 del citado mes de enero (D. O. nú-
mero 22), percibiendo desde 1.° de marzo próximo el haber
provisional de 16S'75 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el que le corresponda en la situación en que queda,
eegún el arto 5.° de la mencionada 1ey, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.. E. para 8U conocimiento y
demás efect.os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 dí: febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitáugeneral de Andalucia.
Señores Preflidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr,.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Segundo Bailano Romero,
flfecto al regimiento Rp,serva de Clavijo núm. 70, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina'Reg~nte del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); debiendo caUfOar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en eEa región á los efectos de la real orden de 29 del citado
mes de enero (D; O. núm. 22); percibiendo desde 1.0 de mar·
zo próximo el haberproviBional de 146'25 pesetas mensuales,
ínterin se determina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.° de la mencionada 'ley, prevfo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena,dor de pagos de Guerra.
•• 0
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R), con destino en la Comisión
liquidadora del batallón expedicionario á Filipinas 'núm. 5,
afecto al regimiento de Asturi~s núm. 31, D. Pablo López
SantaolalIa,~el Rey (q. D. g.), y en l!!tl nombre la Reina Re-
gente dél Reino, ha tenido á bien concederle el retiro provi-
sional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (D. O. núme-
ro 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por
fin del mes actual, ,y alta en esta región á los efectos de la
real orden de 29' del citado mes de enero (D. O. núm. 22),
percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á-V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á Y. E. muohos años. Ma·
drid 22 de febrero de 1902.
WEYLER
&ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R), D. Juan Colomar Juan, afecto
á la Zona de reclutamiento de Baleares, el Rey (q. D. g.), y en
-su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
cederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de enero
último (D. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en ese distrito
á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(D. O. núm. 22), percibiendo de~de 1.° de marzo próximo el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, intedn se
determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, Eegún el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo 8upremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1902.
WEYL1!lR
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,a
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el Eegundo
teniente de Infantería (E. R.), D. José Andrés Sáez, 'siec-
to al regimiento Reserva de Salamanca núm. lOS, el Rey
(q. D. g.), y en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de S de enero último (D. O. núm. 5); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pprtenece, por fin del mes actual, y
alta en la primera región á los efectos de la real orden de 29-
del citado mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo desde
1.0 de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que 'le corretlponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del, Consejo Supremo de'Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto(:l. Dios guarde á V. E.( muchos años. Madrid
22 de febrero de 1902.
WJllYLJi;R
Señor Capitán gEmeral de Castilla la Vieja.
SeRores Presidente del Consejo Supremo Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R), afecto á la Zona de Madrid
'núm. 57, D. Román Biel Trúpita, el Rey (q. D. g.), Y ensn
nombre 18 Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle el retiro provisional, con arreglo á la ley de S de enero
último (D. O. núm. 5); debiendo causar baja. en el cuerpo á
que pertenece, potfin del mes actual, y alta en esta región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(D. O. núm. 22), percibiend.o desde 1.0 de marzo próximo el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se de-
termina el que le corresponda en la situación en que queda.,
según e18rt. 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~2 de febrero de 1902.
WEYLEB
'dañor Capitán genera! de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
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RETIROS
SECCIÓN DE G'C'üDIA CIVIL
Madrid 24 de febrero de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mari-
na. y Capitán general de la cuarta re8ión.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con feoha 13 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros Anto",
Hn Esteban Calles cause baja, por fin del mes actual, en III
Comandancia de Barcelona á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo,·
al propio tiempo, que desde 1.1i de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misDla pro-
vincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, inte-.
rin se determina el definitivo que le corresponda, previ() in.-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocbnienío y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 22 de febJ;ero de 1902.
Relación que se cita'
Coroneles
D. JO!'é Gómez Máñez, del tercer regimiento de Zapadores ~
Minadores, á. la comimdimcia de San Sebaetián. ¡
~ Fernando' Gutiérrez y FernáI!dez, ascendido, de la co- 1
1
:
mandancia de Sevilla, á la de Cartagena.
Tenientes coroneles '\
D. Carlos Banús y Comas, del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores, á la coman<hmcia de Mahón.
~ Rafael Peralta y Maroto, de la comandancia de Gerona, á
la de Swilla. .
11 José Palomar y Mur, de ree:mplazo en la quinta región, á
la comandancia de Gerona.. ,-.
~ Antonio de la Cuadra y Barberá, de la comandan.cia de
Cartagena, al cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores.
:t Luis Elio y Magallón, de la comandancia de Lérida, á la
de Cartagena.
:t Ruperto Ibáñez y Alarcón, ascendido, de reemplazo en la
cuarta región, continúa en la misma situación.
Comandantes
D. Ramiro Ortiz de Zárate y Armendáriz, del primer regi-
miento de Zapadores Minadores, al tercero de la mis- .
ma denominación. !
~ Braqlio Albarellos y Sáenz de Tejada, de la comandancia I
de Jaca, al primer regimiento de Zapadores Minadores, I
~ José González y Gutiérrez Palacios, de reemplazo en la '
cuarta región, á la comandancia de Vigo.
) José Viciana y Garcia Roda, ascendido, de reemplazo en
la cuarta región, á la comandancia de Jaca.
Capitanes
D. José Portillo y Bruzón, de la comandancia de Algeciras,
al tercer regimiento de Zapadores Minadores, substitu·
yendo al capitán de la Comisión liquidadora.
~ Francisco Cañizares y Moyano, de excedente en la prime. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. que V. E. elevó á
ra región, á la comandancia de Algeciras. este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
Primeros tenientes tenido á bien disponer .que el carabinero Pelayo Rodriguez
D. Rafael Marin del Campo y Peña.lver, é\el Laboratorio del Ufeña cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-o
material, al tercer regimiento de Zapadores Minadores. cia de Pontevedra á que pertenece, y pase á situación de re·
) Eduardo Marquerie y Ruiz Delgado, del Laboratorio del tirado con residencia en Barcelona; resolviendo, al propio
material, al cuarto regimiento de Zapadores MinadoreB, I tiempo; que desde 1.0 de marzo próximo venidero lle le abo-
y en oomisión al Laboratorio. 1nel por la. Delegaoión de Haoienda de esta última provincia,
SEécIÓN DE INGENIE'RO~ ( D. Carlos BIJ.rntell y Pi..Iwer, del Laboratorio del material, al
I
l segundo regimiento de Zapadores Minadores, yen co-
.
DESTINOS misión al Laboratorio.
, Pedro Rodríguez y Perlado, del Laborl¡l.torio del material,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre l~ Reina 1 al batallón de Ferrocarriles, y en comisión al Labora-
Regente del Reino, se ha servido. disponer q~e I?B Jefes y torio.
oficiales de Ingenieros comprendidos en la BIgU1ent~ rela-; »Mariano Zorrilla y Polanco, del Laboratorio del material,
ción, que comienza con D. José Gómez Máñez y termina con i al segando regimiento de Z'.lpadores, Minadores, y en
D, Julio Arribas y Vicuña, pas~n á sentir los destinos que ! comisión al Laboratorio.
en la misma Be les señalan. ¡ ~ Joaquin de la Llave y Sierra, del Laboraterio del mate-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 :rial, al segundo regimiento de Zapadores ,Minadores, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma- en comisión al :4aboratorio.
drid 24 de febrero de 1902. 'l. »Leopoldo Jiménez y Gareia, del batallón de Telégrafos,WEYLE~
, I al segundo regimiento de Zapadores Minadores.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. ¡ »l!'elipe Gómez y Cárcer, del segundo regimiento de Zapa-
Beñores Capitanes generales de las primera;'eegunda, tercera, ; dore¡; Minadore.. , al b~taJ!.ón de Ferrocarriles.
cuarta, quinta, 8extll. y octava regioneil, y de'lll8 islas Ba- ~ ~ Emilio Goñi y Urquiza. d~l regimifmto de'Pontoneros, al
leares y Director del Laboratorio del material de Inge- t segundo regimiento de Zapadores Minadores, y en co~
nieros. misión al Laboratorio dEil material.
~ Luis Sanz y Tena, del cuarto regimiento ds Zapadores
Minadores, al regimiento de Pontoneros.
~ Felipe Arana y Vivanco, del batallón de Ferrocarriles, al
segundo regimiento de ZnpadoreE Minadores.
~ Anselmo LaClli'a y Agustin, del batallón de Ferrocarriles,
al ,<egundo' regimiento de Zapadores Minadores.
:. Julio Arribas y Vicuña, del Elegnndo regimiento de Zapa~
dores Minadores, al batallón de Ferrocarriles.
1
WEYLllR
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el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin ,se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la cuarta y octava regiones.
su carp:o, comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con Laureano Arevalillo Aceituno y termina con Lorenzo
Gallofré Vallbey. causen baja en las comandancias lÍo que per-
tenecen,y pasen á situación de retirados con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expresan en la relación citada se les
abone por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,'
el haber mensual que con carácter provif'ional se les señala,
interin se determina el que en definitiva les corresponda, pre-
vio informe del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á· V.' E. para su conocimiénto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este Minis!erio, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de ál! Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
::::;eñor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
Madrid 22 de febrel'O de 1902.
PUNTOS Habel~ lecha DelegacionesP.lRA DONDIIl pl'OyilionaI que desde la cul! ha de hacmo de HaciendaComandancias SlI LES CONCEDE EL RETIRO 16 lei lenala 01 abonoll'OMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que que deben
pertenecen satisfacer
los haberesPueblo Provincia Pesetas Cts, Día Mes A.ño
-- -
-
--
Láureano ArevaÍi1lo Aceituno •• , Sargento •.•• Alioante..... Mazarrón ••• Murcia••.•.• 100 ~ Murcia.Julián Silllal Tomé............. LItro•..•••.• Ovrufia ••••• Ahigal de los
Aceiteros... Salamanca... 100 :t Salamanca.Santíago Balogué González•••••. Otro. ~ ...... Gerona •••.. San Feliú de
Guixvls .••. Gerona•••••. 100 l> Gerona.Alejandro Ramol! Rodríguez •••• Oarabinero•• Asturias.•••. GIJón••••.•. Uviedo...... 28 13 Oviedo.Florenoio Pérez Herrero ..•.••.• Otro ••••••• , Bilbao ..•••• I:lluacllldo ... Vizoaya.•••. 28 13 Vizcaya.Alvaro Incógnito Incógnito •• ',' • Otro........ Gerona ••.•. Gerona ••••• Gerona .•••• 28 13 Gerona.Valentín García Prieto ......... Otro ........ Granada ••• Motril .•••• '. Granada •••. 28 13 Granada.Romualdo Lopez .Fel'nández •••• Otro........ Nava1'l'a•••• , I:>ilbao ...... VIzcaya .•••• 28 13 Vizcaya.
Eladio Gllrcfa Sanz•••••••••••• Otro•••••••• Iclem ••••••• Villanueva
de Aezcoa .• Navarra••••• 28 13 Navarra.
Pag." de la
Rosendo Juez Guisado•.•••••••• Otro •••••••• S'11 lS.Lorenzodel~M d 'd 28 13 Drón. gral.eVl a...... E . 1 a rl ••••.scona •.•• 1. 0 marzo ..• 1902 de01asesP,,·
sivas.
Joaquín Molines Casant ••.••••• Otro ......... Alioante •••• Tárbena •.•• Alicante •••• 2~ 50 Alicante.
Miguel Sánchez Gómez ..••••.•. Otro........ Almeda•••.• Gador ••••.. Almeda.•••. 22 50 Almería.
Francisco Martln Bautista ••••• vtro........ Barcelona ••. Barcelona .•. Barcelona •.. 22 50 Barcelona.Andrés Santos Ruiz ••••••••..•• Otro........ Bilbao ...... Bilbao••••.• Vizcaya•••.. 22 50 , Vizcaya.
Pag.a de la
Julián Ortega Muñoz ••••••••.•• Otro........ Corufia ••••• Madrid ••••• Madrid •.••• 22 50 Drón. gral.
de OlasesPa.
S. Sebastián. Guipúzcoa " 22 50 ~VRS.Doroteo Barrios Manzano.... "•. Otro........ GuipÚzcoa .• GuipÚzcoa.
Julián Ocariz'Gómez•..•...•... Otro........ Navarra..... Allo •••••.•. Navarra•.••• 22 50 Navarra.
Claudio Ayll1gas Pél'ez....•••.•• Otro ...•.•.• Santander•.. Tolbeila •••. /:luria •.• '" 22 50 Sorla.
Valentín Expósito Expósito •..• Otto ..•.•••. SeVilla ••.••. Sevilla•.. , .• Sevilla ...... 22 50 I Sevilla.
Lorenzo Gallvfré VallLey ....... /Otro ........ Tarragvna••• Tarragona••• Tarragon~••. , 22 50 ,
. ¡Terragona.
I J
-
.;.-
eE.Rvrcw
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rl'inn, r'f. ha servirlo disponer que los seguridos
teniente.. qu<. 'm¡¿rf'i:'bn ell ~a Guardia Oivil, hagan seilO meses
de práctica!:! á las mmediliciones de los capitanes áe las uni- .
dades á que vayan destinados, residiendo en el mismo punto
que ~stOf:l; quedando modificada en este sentido la real orden
de 16 de octubre de 1889 (O. L. núm. 491).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. Madrid
~2 de febrero de 1002.
WIlYLU
Seúor Inspeetor general de la GUflrdie. Civil,
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN xILriAn
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien dlsponer que los oficia-
les de Administración Militar comprendidos en la siguiente
relación, pasen á servir los destinos que en la misma se de-
tallan.
De real orden lo digo á V. E. para sU .óonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drio 24 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ñores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta
regiones ti imlas Baleares y Q¡,naria~.
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W~YL'EB
WEYLER
•••
PREMIOS DE REENGANCHE
Sañor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra.
primer teniente dé la Guardia Civil, con destino en el Colegio
de Guardias jóvenes, D. Angel Berreras de Burgos, en súplica
de que se declare indemnizable la comi!:lÍón que durante 37
dfas, en los meses de marzo á diciembre del año último, des-
empeñó haciendo efE'ctivoslibramientos en esta corte y con·
duciE\ndo caudales, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ~e ha sf'rvido otorgar al recurrente los
beneficios del arto 24 ·1el vigllnte regLamento de indemniza-
ciones, durante los 37 dflls citados.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero de 1902.
.1.
Excmo. Sr.: Vis.ta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de enero próximo pasado, promovida por el
médico segundo de Sanidad Militar, con destino en el regio
miento lnfanteria de Canarias núm. 2, D. Luis Rubio Janini,
en súplica de que se declare indemnizable la comhión que
INDEMNIZACIONES durante el mes de septiembre último desempeñó pasando
. diariamente visita facultativa á las fuerzas destacadas en las
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este, baterías, distante más de 6 kilómetros de su residencia,el Rey
Ministerio en 2 de enero próximo pasado, promovida por el ; (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
médico primero de Sanidad Militg.r D. Domingo Concas y i servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 11 del vi·
Ajuria, en súplica de que se declare indemnizable la comi· !getite reglamento de indemnizaciones, durante su comisión.
aión que durante 24 díliS del mes de octubre y tres del de Da real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
noviembre últimos desempeñó,pa8ando diar:iamente visita J demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Ma·.
facultativa á laE fUflrzBs dest~cadas en las baterias distantes 1 drid 22 de febrero de 1902.
más de seis kilómetros de su residencia, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Reg1mte del Reino, se ha
servido otorgar al recnrrente los beneficios del arto 11 del vi-
gente reglamento de indemnizaciones, durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1902.
Relación que se cita
Oficiales primeros
·D. José FAbregues y Flaquer, del parque de Artilleda de
Mahón, á la Capitanía general de :Baleares.
» Fernando Bauzá y Perera, de la Capitanía general de Ba·
leares, al parque de ~rtilleria de Mahón, como encaro
gado de efectos. '
) Fernando FontAn Santamarina, excedente y prestando
servicio en la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba, á la misma situación, prestando ser-
vicio en la Comisión liquidadora de la Subintenden·
cia militar de Puerto Rico. . .
» Mariano Arce y Maroto, de la Capitanfa general de Qana·
rias, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Oficial tercero
D. José Calzalla Bocio, de la Capitanía general de Valencia,
á la fabica de pólvora de Murcia, corno auxiliar.
Madrid 24 de febrero de 1902. WEYLEB
WlIlYLlllB
.,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por el sar·
gento del regimiento Infantería de Saboya núm. 6, Antonio
de Rojas Castilla, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, desde 1.0 de diciembre de 1899; y re·
sultando que el interesado cumplió los tres primeros años
de eervicios en filas en fin de marzo de 1899, deducido el
tiempo que disfrutó líee,ncia á su regreso de Ultramar; que
tiene acreditada la expresada gratificación desde 1.0 de mar·
zo de 1901, y que carece de derecho á ella desde 1.0 de agosto
de 1900 á fin de febrero de 1901, como comprendido en los aro
ticulos 15 y 52 del reglamento de Academias regionales para
sargentos, aprobado por real orden de 22 de octubre de 1898
(C. L. núm. 335), y con arreglo á lo di",puel!to en la .de 3 de
marzo de 1889 (C. L. núm. 49), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
derle ei abonó de dicha gratificación, devengada desde 1.0 de
abril de 1899 á fin de julio de l\:lO'O, y disponer que el cuerpo
de referencia, formule la correspondiente reclamación en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 19Ú2.
- a.a . \
Ilxch1~. Si.:~iáiá la íiistlulclit 'ue 'v. lt. cura;" ~ esta Safior CiLpitlib. ~heraI de Oé.Jitillala Nl1é'Vá.Miilis~ríd én 1$ ~e e~1b ~~ií!6 ~3o? ~rtM~i~ ~~ el " ~et~r {j~aen~a'or d~ pil~~ de (}ttehk. .
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
fi!eftor Capitán general de 1M islas CRilárias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I
Ki:élho. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este ¡
Ministerio en 20 de enero próximo pasado, promovida pr'r el ¡
¡:>riInertl'nientede la,sexta compañia deJaco..mandancia de ¡
la Guardia Civil de Murcia. D. Nicolás Sáez Magáña, en sú· ¡
plica d~9üese declare indemnizable la comisión que de juez 1,
lDstrl1ctor desempeñó en Murcia durante cuatro dias del mes (
de julio y. ?uatro del de ~ctubre últimos, el Rey (q. D. g.), Y l'
~n su nombre la Reina Regente del Reino, se ha fervido otor· .
gar al recurrente los beneficios del arto 10 del vigente regla- !
mento de indemnizaciones, durante los ocho dias cItados:
_ ,De rfial orden 10 digo á V. E. p&ra su conocimiento' y
demAsetectos. D~os guarde 'á V. E. muchos aftos. Ma-
aria 22 de tebrero d.e Ülb2.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de diciembre último, promovida por el mú'
sico de segunda clase del regimiento Infanteria de Cuenca
púm. 27, José Osorio Abellán, en súplica de abono de 139'20
pesetas, que le han sido deducidas de la última cuota .de
reenganche, y que le sean válidos para la terminación del
compromiso que hoy sirve, los 27 días en que le fué prorro-
gado el anterior; YTesnltando que ·el interesado contrajo un
compromiso de reengllnche, con opción á premio, por 4 años,
en 21 de julio de 1896, siendo entonces menor de 20 años de
edad; qne con anterioridad había servido 4 años sin dicho
beneficio y que desde 1.0 de enero á ñn de junio de 1898
quedó reglamentariamente en suspenso del abono de premio
y plus, por habar sido declarado sold.ado en el reemplazo de
18l:J6, ignorándose á la sazón el tiempo q ne había de perma-
necer en filas dicho reemplazo, que no exceüió de 3 años;
resultando que el citado compromiso le fué prorrogado por
los 6 meses de suspensión de abono de aquellas ventajas, y
que al terminarlo, en 20 de enero de 1901, fué liquidado el
premio, teniendo en cuenta el tiempo sHvido de menor de
edad; y considerando que los 6 meses de suspensión le son de
abono para extinguir su empeño, puesto que habia cubierto
su responsabilidad de quintas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el actual compromiso contraído por el reourrente por 4
años en 21 de enero de HJ01, se retrotraiga a121 de julio de
1900 que terminó el anterior, y que se le abone el plus de-
vengado desde 1.0 de enero á fin de junio de 1898, cuyo im-
porte reclamará el regimiento de refbrencia, en la forma
reglamentllria, según autoriza la real orden de 11 de octubre
de 19UU (C. L. núm 201).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1'C. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
.......
SECCIÓN :DE SANIDAD KILI~All
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha temdo á bien disponer que los médi-
cos que :figuran en la sigUiente relacion, que empieza con
D. Francisco Peña y López y termina con D. Rafael Alcaide
Burillo, pase~ á servir los destinos que en la misma se ex-
preean.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
::24 de febrero de 1902.
WEYLJliB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera, quinta, sexta y
séptima regiones y Comandnnte geniral de Melilla.
,Relaoión que se cita.
Médicos mayores
D. Francisco Peña y López, eecretario de la Inspección de
Sanidad Militar de la quinta regióñ, á excedente en la
misma.
II José Lorente Gallego, excedente y en comisión enplazll,
de médico primero para eventualidades en Za.rag'oz·a, á
© Ministerio de Defensa
la Inspección de Sanidad Militar de la quinta región
como Secretario•.
D. Ceferino Rives Tomer, excedente en la quinta región,
en igual concepto y en plaZ¡l de médico primero, á even-
tualidades en Zaragoza, para la asistencia de generales.
jefes y oficiales de comisiones activas de reemplazo y
excedentes en dicha plaza.
~ Indalecio Garrido González, 'excedente y en comisión
en plaza de médico primero para eventualidades en
Burgos, al hospital militar de Burgos.
Médicos primeros
D. Jesús de San Eustaquio y San Ciriaco, del tercer regio
miento montado de Artillería, á eventualidades en
Burgos, para la asistencia de generales, jefes y oficiales
de comIsiones aütivas, de reemplazo y excedentes en
di<:ha plaza.
» Eduardo Cisneres Sevillano, del primer batallón del re-
gimiento Infantería de San Marcial núm. 44, al tercer
regimiento mo.ntado de Artillería.
» Recaredo Vélázquez de Castro, excedente en la primera
región, al primer batallón del regimiento Infanteria de
San Marcial núm. 44
» Santos Rubiano Herrera, del batallón de Artillería de pla.
za de Melilla, al regimiento Caballería Lanceros de Bor·
. bón núm. 4.
» Julio Redondo Martinez, de eventualidades en Melilla, y
oficial de la cuarta sección de la segunda compañía d9
la brigada de tropas de ~anidadMilitar, al batallón de
Artillería de plaza de Melilla.
» Laureano Cácere!! Ponce, excedente y en comisión en
plaza de médico segundo en el segundo batallón del
regimiento Infanteria de fsabel II núm. 32, á eventua·
lidades en Melilla, y oficial de la cuarta sección de la
segunda compañia de la brigada de tropas de Sanidad
Militar.
Médicos segundos
D. Emilio Soler Rodríguez, del segundo batallón del regi-
miento Infanteria de Cantabria núm. 39, al segundo
batallón del regimiento Infantería de Isabel II nú'
mero 32.
» Rafael Alcaide Burillo, excedente en la primera región,
al segundo batallón del regimiento Infantería de Can·
tabria núm. 39. .
Madrid 24 de febrero de 1902. WEYLER
.~"~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinR
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los far-
macéuticos del cuerpo de Sanidad Militar que figuran en
la siguiente relación, que da principio con D. Eugenio Va-
lero Pontes y termina con D. Jesús Rodríguez de la Fuente,
pasen tí servir los destinos que en la misma se les seña-
lan. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los ofi-
ciales nombrados para prestar servicio en las farmaoias mili..
tares de Madrid, perciban la diferencia de sueldo en la foro
ma que detel'mina la real orden de 31 de diciembre de 1901
(segundo suplemento al D. O. núm. 292).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios ~al'de á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1902.
W:mYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las primera, eeg~nday cuarta
regiones y Comandante gen~ral de MelilIa~
D. o. ndm. ~4 25 febrero 1902
..
Relación que se cita
J:armacéuticos mayores
D. Eugenio Valero Pontes, del hospital militar de Sevilla, al,
Laboratorio sucursal de Málaga, de jefe del detall.
:t Remigio López Oliveros Galiano, del Laboratorio central
de medicamentos, al hospital militar de Sevilla.
» Juan Agüera de ]a Vega, del hospital militar de Badajoz,
al Laboratorio central de medicamentos.
:t Oecilio Bonal Lorenz, excedente en ]a cuarta región, al
hospital militar de Badajoz, de plantilla.
Farmacéuticos segundos
D. Gerardo Suria Rufi, excedente e:p. la primera región, y
prestando sus servicios en la farmacia militar de~adrid
núm. 2, al hospital militar de Barcelona, de plantilla.
» Oándido Alonso Bérmúdez, excedente en la primera re-
gión, á. prestar servicioen la farmacia militar de Ma·
drid núm. 2, continuando en dicha situación.
. » Nicolás Romero Jiménez, del hospital militar del Peñón,
á excedente en la primera región, y á prestar servicio
en la farmacia militar de Madrid núm. 3.
:t Jesús Rodríguez de'la Fuente, excedente en la primera
región, y prestando servicio en la farmacia militar de
Madrid núm. 3, al hospital militar del Peñón, de plan-
tilla.'
Madrid 24 de febrero de 1902. WEYLEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y Eln su nombre la Reina
Regt'nte del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Veterinaria militar comprendidos en la siguiente
rebción, que comienza con D. Manuel Rna Puchoí y termina
con D. Eduardo Ortiz Rodas, pasen á servir los destinoB que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1902.:
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de G~erra.
Setiores Oapitanes generales de la quinta, sexta y séptima
regiones.
Relaoión "que se cita
D. Manuel Rua Puchol, jefe de Veterinaria de la quinta
región, á la sexta región, de jefe de Veterinaria.
) José Martinez Blanco, ascendido, del regimiento Oaballe·
ria de Galicia núm. 25, á la quinta región, de jefe de
Veterinaria.
» Eduardo Orti;¡; Rodas, excedente en la séptima región,
al regimiento Oaballeria de Galicia núm. 25.
Madrid 24 de febrero de 1902. WEYLER
_.-
BECCIÓN DE roS'l'IOIA y DERECHOS PASIVOS
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo· de Guerra y Marina en 13 del actual, se
ha servido conceder á D.& Josefa Serrano San Pedro, viuda del
fiegundo teniente de Infantería D. Julián Sanz de Pablo, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 325 pesetas, duplo de las 162'50 que disfrutaba
el causante, le serán satisfechaBpor las oficinas de Adminis-
traci6n Militar de ería Oapitanía ~eIieial.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1902.
WF1YLEB
Señor Oapitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuedo con lo informado por el Con- '
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha teni-
do á bien disponer que la pens.Íón de 1.875 pesetas anuales,
que por real orden de 20 ae marzo de 1888 fué concedida
á D.a Juana Ruiz DiguerrÍ, en concepto de huérfana del bri-
gadier D. Jaime, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista en 4 de agosto de 1899,
sea transmitida á su-hermana é hija del cau!'ante n.a Catali-
na Ruiz Diguerri, viuda del catedrático qua fué de la Uni-
versidad de Sevilla D. Francisco, de Borja Palomo, á quien
corresponde según la legislación vigente; debip.ndo serie abo-
nada, mientras permanezca viuda, en la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla, a partir del 2t_ de octubre de 1901, fecha
de su instancia solicitando el beneficio, conforme á lo dis-
puesto en real orden de 17 de abril de 1877; cesando el mis·
mo día en el goce de la que percibe por su marido, previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Oonsejo Supl'emo de Guerra y Marina.
&'00
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.n Elisa Martínez Fortún y Wilson, huérfana del coranel de
Caballeria D. José, en súplica de la pensión remuneratoria
que determina en su regla 8.a el real decreto de 11 de mayo
de 1901; teniendo en cuenta que la conce8ión de esas pen-
siones, debe hacerse por una ley votada en Cortes para los
casos de tener que premiar extraordinarios servicios que Ee
destaquen con gran relieve de los que prestaron los demás,
pues si bien los del causante fueron muy buenos, tuvieron á
su debido tiempo la proporcionada recompensa, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por ese Oonsejo Supremo en 12
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
Dp. Tflal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de febrero de 1902.
WEYLE.8
Señor Presidente del Oonsejo Supremo 4e Guerra y Marina.
--c••
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril de.l899 (0.0. núm. 75), y de conformidad con
lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
12 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión
de Indias de 171 pesos y 32 maravedist's al año, que fué seña-
lada por real orden de 6 de marzo de 1842 sobre las cajas de
la isla de Oubll. á D.a llaríaAutonia Valdés Baraja, en concep·,
528 25 febrero 1~02 'D. O.n\ÚXl. .(~ ,
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to de viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Mariano 1
Du·Bouchet y Herrera, se abone á la interesada desde 1.0 de
enero de dicho ano 11)99, por la Pagaduria de la Dirección ge.
neral de C13ses Pasivlls, en el expresado importe de 171 pesos
y 32 maravedis€s, ó span 850'20 t>esetas al año, que es la que
le corresponde en la Península, é ínterin conserve su actual
estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el perci·
bo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril del
mismo año 1899, cesará totalmente en el percibo de la repe-
tida pensión, por ser habitante y natural de la citada isla y
, eBt!lr com prendida en la regla 1. a de la real.orden de 26 de
,julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio de la nueva de·
clarl.1.ción que proceda, si llegase á recobrar la nacionalidad
española, á virtud de lo dispuesto en el real decreto de 11 de
mayo último (D. O. núm. 104), una vez queIa pensión re-
muneratoriá que solicita la referida interesada ha de darse
,por una ley para premiar casos especialísimos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de fbbrero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~'Q
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a María de la Caridad Arocha y Llaneras, natural de la isla
de Cuba y residente en la Habana, viuda del médico prime-
ro de Sanidad Militar D. Angel Ceballos y Madueño, en sú- .
plica de pensión remuneratoria, con arreglo al arto 8. 0 del
real decreto de 11 de mayo último; y como quiera que el
causante falleciÓ perteneciendo al Ejército de dicha isla de
Cuba, sin haber prestado especiales servicios á la causa de
España, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpo
en 13 del actual, se ha servido desestimar la petición de la
interesada, por carecer de derecho y no hallarse comprendida
en el citado real decreto de 11 de mayo próximo pasado.
De real orde,n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 22 de
febrero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente ~el Consejo Supremo de Guerrj¡ y Marina.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo .Súpremo, ha tenido á bien conceder á los como
prendidc,s en la siguiente relación, que empieza con Jerónimo
Barrero Barrado y termina con Antonio Ruiz Trujillo y Carlota
Díaz ArellaDo, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesaoos, por las Delegaciones de
Hacienda da las provincias que se mencionan en la susodi-
cha relación, desde las fechas que se consignan; en la inteli·
gencia, de que los padres de los causantes disfrutarán dei
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla·
ración en favor del que sobreviva. y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos fdios. Madrid
22 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes.
© Ministerio de Defensa
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Excmo; Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Gllerra y Marina en 13 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Casilda RQsa Valencia y Ro-
dríguez, viuda dfll oficial 3.° del cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Francisco La Cruz Jiménez, la:pensión anual de
~OO pesetas, que le corresponde Eegún la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezea en su actual estado, por la Pa·
gaduda de la Dirección general de Clases Pasivap, con deduc-
ción del importe de las pagas de tocas asceudentes á 325 pe·
setas, que le fueron anticipadas según orden del Capitán ge·
neral de Castilla la Nueva fecha 11 del mes actual, desde el
3 de noviembre de 1901, siguiente dia al del óbito del cau-
sante. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. mucp.os ~ñós., Madrid
22 de febrero de 1902.
WEYLER
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra Y. Marin~.
RESERVA GRATUITA
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, se ha servido conceder' el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, á los sargentos reti.
rados que figuran en la siguiente relación, que principia con
D. Lutgardo Pérez 1"erná'ndez' y termina con D. Bonifacio
Ruiz de Larrinaga y Ruiz de Erenchún, quienes I'eunen las
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (C; L. núm. 478); quedando afectos á las regiones
que en la misma se expreroan, con sujeción al arto 27 del
citado real decreto.
De real orden lo digo á, V. E. pará su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Inspector general de la Guardia Citil.
Sefí.or~ Capitanes generales de la primera, segundl\ y aext¡¡
reglOnes.
Relación qm se cita
,
ANTIGÜEDAD EN su EMPLEO'
REGIÓN
AR:HAS l\OMBRES
.i QUM QUEDAN
" Día Mes I Año AFEOTOS
. 1, "
~D. Lutgardo Pérez Fernández, •..•.....•••..••••.•. 24 noviembre .•.• ]901 2.11.
Guardia C' '1- ,. Pedro Solis Sabido•..•.•.•..••••.••.••...•••••. 4- diciembre..... 1901 1.
n
IVI .•••.••..• L ó G ia Pé . , 30 idem •..•••.. 1901 6. a1» e n arc rez ..•...••....•.•....••...'.....
, ,. Bonifacio Ruiz de Larrinaga y Ruiz de Erenchún.. 9 enero . ...... . 1902 6.a.
I
Madrid 22 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, D. Diego Bernabé Corella,
·en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de'la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
intereeado el referido empleo, con la antigüedad de 1.0 de di·
ciembre de 1901, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478);
quedando afllcto aesa. región con sujeción al arto 27 del ci·
tado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
22 de febrero de 1902. , ' <
WEYLlDB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor ))irector general de Carabineros.
•••
Excmo. Sr.: En viste de la tnstancia promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, D. Joaquin Daza Gutiérrez,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al in·
teresado el referido empleo, con la antigüedad de 15 de no-
viembre de 1901, por reunir las condiciones prevenidas en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478);
quedando afecto á esa región con sujeción al arto 27 del oi-
tado real decreto. '
Pe feal orde~ 10 digo' á V. E. ptll:a eu conooimiento y
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1902:
WBYLER
8eñorCapitán general da Andalucia.
Reñor Director general de Carabineros.
-
cmCULARES y »ISPOSrCI01\fES
de la. Subseoreta.ria. y Seociones de eS,te Uinisterio y de
1a.s Direcciones genera.les.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
Habiendo cumpl.i~o el tiempo de filiados en la compañia
de clases'del ColegIO de huérfaD,os de Maria Oristina los
alumnos que expresa la siguiente relac!ón, que empieza C011
D. A;rturo Sot~llo y termina con D. Vicente Madrigal, se les
destllla á contllluar sus servicios con el empleo de cabo á los.
cuerpos que también se relacionan, verificándose la corres-
pondiente alta en la revista del próximo mes de marzo
, Dios guarde á V .•• muchos años. Madrid 22 de f;brero
de 1902.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oorté,
@e~or... .lExcmoli. Seilores Capitanes generales de las regiones.
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Relación que $e cita
a
Dios guarde á V••• muchos afios. Madrid 24 de febrero
de 1902.
NOMBRES Cue.rpos 'donde se les destina
El Jefe de la. Sección,
Ped?"o &rrais
Señor•••
Para cubrir catorce vacantes de guardias en el escuadrón
de la Escolta Real, se destinan los soldados que expresa la
siguiente relación, cuyos individuos causarán la respectiva
alta y baja en la próxima revista, incorporándose é. su nuevo
debtino á la mayor brevedad.
D. Arturo Sotullo Pérez .••.•.•••. Reg. Inta del Rey, 1.
» Pedro (}.rbalán Oller....•..•.. Idem.
'» Ramón IgIE:sias Piñeiro ....•..• ¡{ego InfanteritÍ del P1 in·
. cipe,3.
~ Antonio Dominguez Gurda.... ItlE:'m.
» 'fomás Biuza, Martas .••..•••.• R~g. Inta de la Prince·
sa,4.
» Juan Homedes Adiego •••••••• ldero id. de Ban Fer-
o ' nando, 11.
» Vicente López 8anchiz Idero id. de Guadalaja•.
ra,20. . .
» Julio Macaroón Pindo Idem id.de Aroérica,14.
» Florencia' Valdés Molón ..•...• Idem id. de Graveli-
nas, 41.
)} Rafael Gutiérrez Alhiol ...•... , Idem.
» Luis Pascual de la Torre....... Reg. Iuf.a de Extrema· .
, . dura, 15.'
Félix Latiera FernándEz .•.•••. ". Idem id. de AstUl;ias, 31.
César Tevar Almuzara ••..•.••••. Idem. .,
Emilio Quintela Vázquez ..••...•• Reg. Iuf. s de Toledo, 35
Pedro Vega Ortiz ...•..•.......... Idem id. de Burgos, 36.
Felipe GarcÍ!l Ramos .....•...•.. Idero id. de Murcia, 37.
Ricardo Mnñ(\yerro Sardina , Idem id. de Subo) a, 6.
Jesús López Felequia ..•......... Idem id. de Garella-
no, 43.
Cándido Meléndez Tribanen•..••. Idem id. de CeriñoJa, 42
Manuel Aranrla Merlo.....•...... ldem id. de España, 46.
Ruff,el Capier Banquell ........•. Iden1.
Juan ]'ernándEz Plaza ...•....... Reg. Infantería de "Wad
Ras, 50.
Cándido Ubiña Urrunuela ....•.•• Idem.
Luis González Comes •.•••..••... Reg. Inf. a de la Prince-
. l?a,4.
César Ortega Miliáu..•........•.. Irlem id. de Vizcaya, 51
Vicente Madrigal Carrasco •.•..... Idem id. de Navarra, 25
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
NOMllREBCuerpoa
El.Tefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artilleda.
. .
Excmo. Señor Capitán general de la sE'gunds región.
SECCIÓN 'DI INB'rBtrCCIÓ:N y BECLtr'r.uc:BN'rO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Eduardo Orduiia y Ga..cia, y del certificado fa..
cultativo que acompllña, le ha sido concedido un mes de
prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en esta corte,
que empezará á contarse á partir del dia 12 del actual.
Dios guarde á V. S. muahos años. MI!-drid 22 de febrero
de 1902.
Madrid 24 de febrero de 1902.
-- -
Excmoa. Señores Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, Capitanes generales de la primera,
segunda, tercE'ra, cuarta, quinta, sexta y octava regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
España...••.•.••.•••• Gabino Vía Aedo.
Numancia .•.•.•••..•. Juan Rosch Roca.
Almanl"9.•••.•••••.•.. Jenaro Heruández Marcos.
Alcántara...••••••••. ~bastiánCatalá Catalá.
Albuera .••.•.•.••.•.. Jerónimo Gonzá!ez González.
Castillejofol ..... '. . . . • • •. Damian Garrido Aranda.
Alfonso XII.••......• Juan del Valle Moya.
tiesma.•..••••.•.••••. Salvador Faus Faya.
Idem ; Simón Alfara Sánchez.
. Villarrobledo. . . . . . . .. Ii'rancisco Pozuelo Alcé zar.
Galicia....•..•••••. " MaDuel Rodríguez.
Arlahan...•....•..•.•. fJi.,eo Pablo Alvarpz.
Treviño ..•.. ; ....•... Gregorio Salvádor Tana.
Maria C¡;istina...••..•• Ml:Iuricio Fernández Medina.
Oortés.
_.-
SECCIÓN DE CABALLEBÍA
DESTINOS
Madrid 22 de ftbrero de 1902.
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SECC"ION DE' ANUNCIOS
lDIIIIST8ACIOI DEL •DlA810 OFICiAl- Y•COlECCIOILEGISUnVl·
531
Preoio en venta de los tomos del, cDiario Oficiah '/ cColección Legislativat '/ números sueltes de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los ailos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un nñmero del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.', á '2'50. . .
De los ailos 1876,1880,1881,1884,1.° y2. 0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898,.1899 Y 1900, á 5pesetll.scada
ono. '
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,5.0. "
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de ~'Opa que deseen adquirir toda ó parte de la Le[¡islaci6n publicada,
podrán hacerlo' abonltlldo 5 pesetas mensuales. ~..
LAB B'tmSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA' FORMA SIG'D'IENTE:
1.11 A 111. Oolección LegislatifJa, al preoio de 2 pesetas trimestre. .
2.11 Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd, íd., Y su alta podrá ser en primero dé cualquier trimestre.
S... Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimeetreuatural, sea cualquiera la fecha de su s,u11l
dentro de este período. . .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colecc.i6n Legislativa, que por extravío·
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramarj entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamaci6n, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO'
y rlB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É' INSTITUTOS
TermlnalIa I!U Impresión, pueden hacerse los pedidos. .
o" El Escalaron contiene, además de 1M dos secciones del Estado M.8.yor General, las de los sefiores Coroneles. con separa.e~: P: armas y cue:rpos. .va p!t;oodido de la resefta hil31!órica y organización actual del Estado Mayor Ge~leral.' y de un
taXi se 1 completo de las d18pOSlCIOnes que se hallan en VIgor sobre 1M materias que afectan en todas 1st! BItuacIOnes que~ 08 sefíores Generales, y la escala de Caballeros grandee cruces de San Hermenegildo..
Ilánd halla d:e venta en la Administración de) Dtario Oficial y en los almacenes de efeétos de escritorio de los seftorel! Fer.
ea. IgleBl8S, Carrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago GÓmez, Fllencarral9.
PRECIO: 3 PBSETAS
© Ministerio de Defensa
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DEPÓSITO' DE LA GUERRA
-..
EDI•• tallerea tie este Ellfa.lecl..lent. se hacen t.tia elalle de I.presell,estati•• '1 'eramarl... para l•• cuerpea ., tiepentienel••
tiel Ejérelte, á precies ee.n'_Ie.s.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL 1\IISMO
~-'RATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA. .
DON MANUEL GUTIÉRltEZ BElUtAN
Obra. declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oabfi1:lena.
Preoio: 2'60 pesetas.
DESORIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
.-
·FUSIL MÁUSER ESPANO.L
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO 'lÁCTICO DE INFANTERíA
MANUAL REGLAMENTARIO· PARA LAS CLASES DE TROPA
QBR1UU1.ARADl DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE dUNIO DE 1893. rARA LU ACADEMIAS RUIIIENTAlES
. DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
'rercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la N'OEVA 'rAO'rICA DE IN-
FAN'rERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.. .
Se expende, encartonado', al precio de 3 pes.etas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á pr~vincias, enviando 50 céntimos más.
",...
'ORDENANZAS DEL. EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON Ll,\ LEGISLACIÓN VIGENTE
4." EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
GOUPBENDE: Obllgaclonos 4e todas las olases, Orde.ttes generales para 05.0!.a16a, EOI1OfGS '1 tratam1lntoB mlUtarGl,
Sernolo ele BU'ornlo16n ., Serviolo· interior a.e los Ouerpoa de lnfantGria ., ele oabaUeria.
--....._,_._--
Esta obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tienef~·
mil. adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un c6mplemento del MANUAL reglamentarIO.
Su precio en Mad1~d, encartonada, 68 de 3 pesems '3jemplar; y con 50 oéntím08 más se remite certificada'
provincias.
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